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している（表 1-1 から -5）。もちろん，書籍書評・紹
介[3,12,13,18,21,22,25,26,28]，WAMC を拠点にした野生動
物医学研修概要・教育啓発関連業務等関連の報
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図 1 WAMCを拠点に卒論研究に励む学部生
15 期（後列）および 16 期（前列）
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表⚑ WAMCを拠点にした活動（講演・研修なども含む）のうち，2018 年 1 月～12 月における各種学会学術集会・研究
会における口頭／ポスター発表などの一覧
1．在来種（魚類・両生類・爬虫類・鳥類）
谷口 萌，小亀 舜，吉野智生，浅川満彦．厚岸湖・別寒辺牛湿原に生息する野生鳥獣の寄生虫相の特色．2017 年度北海道自然史
研究会・研究大会，小樽市総合博物館，2月 25 日
大橋赳実，金谷麻里杏，田中祥菜，浅川満彦．野生爬虫類から得られたダニ類─最近、酪農学園大学野生動物医学センターに鑑




ニと疾患のインターフェース SADI，函館，6月 16 日
大橋赳実，谷口 萌，田川 愛，大田和朋紀，松岡由子，浅川満彦．酪農学園大学野生動物医学センターにおける野生両生類・爬
虫類における蠕虫鑑定依頼─最近の事例から．第 24 回日本野生動物医学会大会，大阪府立大学，8月 31 日～9月 3日
内匠夏奈子，羽賀 淳，岩田律子，中村織江，大沼 学，浅川満彦．国立環境研究所における絶滅危惧鳥類遺伝資源保存事業で得
られた消化管材料の寄生蠕虫類．第 24 回日本野生動物医学会大会，大阪府立大学，8月 31 日～9月 3日
Onuma, M., Kakogawa, M. and Asakawa, M. Retrospective study on introduction of avian influenza virus by shorebirds in Hokkaido,
Japan. Joint Asian Society of Conservation Medicine (ASCM) and Wildlife Disease Association Australasian (WDAA) Section
Conference, Indonesia, Oct 27
田川 愛，江崎保男，浅川満彦．外来性吸虫が日本国内のヘビ類に与える影響．日本爬虫両棲類学会第 57 回大会，麻布大学，11 月
24 日～25 日．
2．在来種（哺乳類）
長濱理生子，Himani, N., Huffman, M. A.，長谷川英男，浅川満彦．ホルマリン液で固定・保存されたハヌマンラングール
（Semnopithecus schistaceous）の糞便を用いた消化管内寄生虫検査．第 24 回日本野生動物医学会大会，大阪府立大学，8月 31 日
～9月 3日
谷口 萌，浅川満彦．北海道道東の厚岸湖・別寒辺牛湿原内と周辺域に生息する哺乳類の寄生蠕虫相保有状況．第 24 回日本野生動
物医学会大会，大阪府立大学，8月 31 日～9月 3日
Dulamjav, J.，小川晴子，佐々木基樹，福本晋也，松本高太郎，好井健太郎，苅和宏明，浅川満彦，奥田 圭，山口英美．A sero-
logical survey for tick-borne encephalitis virus (TBEV) in wild animals in Hokkaido and Fukushima Prefecture. 第 161 回日本獣医
学会学術集会，つくば，9月 11 日～13 日
Tsevegmid, K., Motokawa, M., Zhang, H., Pei, J., Asahara, M., Wen, W.-J., Liu, C., Mahmut, H., Wu, X., Hoshino, B. and Asakawa, M.
Preliminary report on helminthological investigation of small mammals collected from Qinghai Province, China, with special
reference to the nematodes of Tibetian pikas. Joint Asian Society of Conservation Medicine (ASCM) and Wildlife Disease
Association Australasian (WDAA) Section Conference 2018, Indonesia, Oct 27
Dewi, K., Hasegawa, H. and Asakawa, M. Pinworms and murine rodents in Southeast Asia and Australia-its coevolutionary
relationships. Joint Asian Society of Conservation Medicine (ASCM) and Wildlife Disease Association Australasian (WDAA)
Section Conference, Indonesia, Nov 1.
浅川満彦．モンゴルの寄生虫．酪農学園大学大学院獣医学研究科国際獣医学情報学特殊講義⽛東アジア（モンゴル）における動物
生態と疾病⽜，酪農大，12 月 4 日
3．外来種
浅川満彦．アライグマが関わる寄生虫病とその寄生虫の生態．第 161 回日本獣医学会学術集会野生動物学分科会企画シンポジウ
ム：アライグマ対策の 10 年と今後，つくば，9月 12 日
浅川満彦．約 15 年間で長野県内にて捕獲されたアライグマとアメリカミンクの寄生蠕虫．第 161 回日本獣医学会学術集会，つく
ば，9月 12 日
戸田有恒，浅川満彦，内田玲麻．北海道のアライグマにおけるダニ媒介性脳炎ウイルス疫学調査．第 26 回ダニと疾患のインター
フェース SADI，函館，6月 15 日
Uchida, R., Toda, U., Ngwetun, M. M., Hayasaka, D., Muramatsu, Y., Asakawa, M. and Morita, K. Epidemiological survey of tick-borne







屋港水族館，3月 10 日～11 日
佐々木梢，北谷佳万，伊藤このみ，伊東隆臣，角川雅俊，浅川満彦．水族館展示動物から得られた 3種の寄生性甲殻類．第 87 回日




理学会平成 30 年度大会，東京大学．4月 8日
5．飼育種（鳥類・哺乳類）
Kuchboev, A. E., Karimova, R. R., Egamberdiev, M. H., Endoh, D. and Asakawa, M. Gastropods as intermediate hosts of
protostrongylid nematodes in Uzbekistan．第 87 回日本寄生虫学会大会，東京，3月 18 日




京，10 月 7 日
Yoshino, T. and Asakawa, M. First record of Cyathostoma (Hovorkonema) variegatum obtained from the wild Red-crowned Crane,
Grus japonensis, in Hokkaido, Japan. Joint Asian Society of Conservation Medicine (ASCM) and Wildlife Disease Association




Asakawa, M. and his students. Wildlife medical lecture titled “Ecotourism vs Wildlife─ Case Report on Conservation Medical
Assessment in Hokkaido, Japan”, and drill of wildlife postmortem and making/blowing immobilizing dart for students of Univ.
Findlay, USA, organized by EX center, RGU, Jun 4
浅川満彦，WAMCゼミ生．WAMC主催⽛獣医の卵たちによる勉強会─爬虫類・鳥類を知ろう（全 7回）⽜．酪農学園大学研修館，
6月 11 日～7月 30 日
浅川満彦，WAMCゼミ生．獣医の卵達と一緒に，野生動物保護とその病気の関係について考えよう！ (独)日本学術振興会ひら
めき☆ときめきサイエンス事業，酪農学園大学，8月 9日および 10 日
浅川満彦，WAMC/SSC 開催委員会．WAMCの SSC．酪農学園大学野生動物医学センター，9月 15 日～18 日
谷口 萌，浅川満彦．パネル出展⽛ヒト以外の動物医学・医療、そしてヒト含むワン・ヘルス研究拠点⽜．小樽商科大学グローカル
戦略推進センターMatchingHUB Sapporo 2018⽛大学と地域の未来～北海道と北陸の地域活性化に向けて⽜．札幌，9月 20 日
Asakawa, M. and his students. Wild animal medical short course for students of Kasesart University, Thailand, Advanced Hygiene
and Environmental Sciences by Sch. Vet. Med, RGU, at WAMC, RGU, Oct 15 to 16
浅川満彦，WAMCゼミ生．酪農学園大学EXセンター主催市民公開講座：獣医の卵たちによる勉強会─爬虫類・哺乳類を知ろう



















Asakawa, M. Recent cases of parasitic helminthiasis dealt with the Wild Animal Medical Center, Rakuno Gakuen University, Japan.
ICOPA2018, Korea, Aug 19 to 24
浅川満彦．文京台地区内外に生息するキツネと野鼠エキノコックス幼虫検出現状について．平成 30 年度文京台地区環境対策協議
会総会談話，江別，8月 29 日
浅川満彦．魚病学授業で水族館展示魚類などの寄生虫病を扱う試み．第 24 回日本野生動物医学会大会．大阪府立大学，8月 31 日
～9月 3日
吉野智生，浅川満彦．尾崎佳正博士の未発表寄生虫標本：鳥類および哺乳類の二生類．第 24 回日本野生動物医学会大会．大阪府立
大学，8月 31 日～9月 3日
長 雄一，山口英美，藤井 啓，金子正美，浅川満彦，遠藤大二．GPS を利用した野外調査とGIS による時空間データ解析─シ
ンポジウム野生動物医学領域の広がりとそれを支える体制の構築．第 24 回日本野生動物医学会大会．大阪府立大学，8月 31 日
～9月 3日
浅川満彦．サークル活動を初年次教育の補完として位置付ける試み．初年次教育学会第 11 回大会，酪農学園大学，9月 5日および
6日
浅川満彦．WAMC施設案内と野生動物医学分野の解説．酪農大入試課主催オープンキャンパス，9月 22 日
浅川満彦．2018 年における酪農学園大学野生動物医学センターWAMCの研究活動報告．第 69 回北海道獣医師大会・平成 30 年度
北海道地区学会，北海道大学，9月 26 日
浅川満彦．食肉衛生検査で遭遇する可能性の寄生虫病変．2018 年度衛生環境学特論 I（5年生後期）：アドバンスト参加型公衆衛生
実習，酪農大動物処理棟，10 月 3 日
浅川満彦．学問分野の二足草鞋はあり？なし？寄生虫学と野生動物医学の教育・研究活動を通じて．酪農学園大学建学原論，酪農
学園大学，10 月 5 日
浅川満彦．傷病野鳥が持ち込まれた場合の適切な対応─感染症対策の観点から．第 22 回鳥類臨床研究会．東京，10 月 7 日
浅川満彦．すぐそこにあるヘルミンス・ワールド（その 9）科研費課題⽝動物園水族館動物に密かに蔓延する多様な寄生虫病の現状
























































































































































































































































2018 年の WAMC 入退記録によると延べ 306 名
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門職修士号（MSc Wild Animal Health）のような資
格もあれば，現在，日本・韓国などの獣医大が目指
す欧州獣医学教育施設協会（EAEVE；European
































































17．Asakawa, M., 2018. Wildfile helminthology and














Zoo and Wildlife News（野生動物医学会ニュー
スレター），（47）：印刷中．
22．大橋赳実・浅川満彦，2018．書評⽝外来種は本
当に悪者か─新しい野生 The New Wild⽞．







物医学会主催 SSC（Student Seminar Course）










大型肉食獣の教科書⽞．Zoo and Wildlife News
（野生動物医学会ニュースレター），（47）：印刷
中．




An annual report of educational activities performed by the Wild Animal Medical Center of Rakuno Gakuen
University in 2018 was given.
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